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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º   35,  DE  12  DE  MARÇO  DE  2008. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052110 Silvia Sayuri Tsuge Ikeziri 08/03/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S049055 Ana Carolina Donati Quijada 01/03/2008 
S048954 Ana Carolina Ricardo da Silveira 01/03/2008 
S048911 Ana Rosa Fonseca Diniz Cordeiro 01/03/2008 
S029097 Cristina Alves Costa Coêlho 01/03/2008 
S049004 Duane Carvalho de Queiroz 01/03/2008 
S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 28/03/2008 
S048741 Evanildo da Rocha Carvalho 01/03/2008 
S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega 03/03/2008 
S048490 Gisele de Lima Benvegnu 01/03/2008 
S048733 José Valter Arcanjo da Ponte 01/03/2008 
S046048 Karina da Silva Pereira 01/03/2008 
S048814 Leonardo Calmon Fernandes Bortolini 01/03/2008 
S049063 Lucia Helena Fabbro Dias 01/03/2008 
S037898 Luciano Reinaldo Rezende 01/03/2008 
S048890 Marcelo Elias de Andrade 01/03/2008 
S048717 Murilo de Melo Carrijo 01/03/2008 
S048725 Paulo de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro 01/03/2008 
S048903 Paulo Vinicius Matias Soares 01/03/2008 
S048709 Sheila Messerschmidt da Silveira 01/03/2008 
S049110 Tatiana Albuquerque Paiva 14/03/2008 
S048776 Yara Pereira Nunes 01/03/2008 
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Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041330 Carmen Rizza Madeira Ghetti 11/03/2008 
S041313 Flávia Rode Nogueira 11/03/2008 
S041321 Paula de Souza e Mello Ferreira de Araújo 11/03/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040511 Raquel Oliveira Nunes Cruvinel 18/03/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039971 Antonio Fernandes Dutra 29/03/2008 
S039912 Jocely Paé Barbalho 11/03/2008 
 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S038037 Alessandra de Lima Hauck 04/03/2008 
S039165 Ana Maria da Silva 30/03/2008 
S039190 Benedito Fonteles de Sousa 30/03/2008 
S039122 Rodrigo Almeida de Carvalho 01/03/2008 
S039157 Tatianna Ramalho de Rezende 14/03/2008 
S039173 Valéria Alencar Machado da Silva Costa 30/03/2008 
 
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S052102 Cecilia Policarpo Batista Gomes 07/03/2008 
S052072 Daniela Bezerra Gomes da Silva 01/03/2008 
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S052080 Gilson Fernandes Ribeiro 01/03/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050550 Keylla Teixeira Alves 29/03/2008 
S050576 Míriam Soares de Castro 30/03/2008 
S050525 Rafael Vieites Borges 29/03/2008 
Classe “A”, do Padrão 3 para o Padrão 4 
Matrícula Nome A partir de: 
S048822 Antonio Cesar Xavier Corrêa 01/03/2008 
S048989 Antonio Iris da Costa Junior 01/03/2008 
S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 28/03/2008 
S048920 Carlos Eduardo Elias de Oliveira 01/03/2008 
S049039 Carolina Rego Borges 01/03/2008 
S049128 Cejana Nogueira Ferreira Magalhães 15/03/2008 
S049160 Daniel Silva Barcellos 30/03/2008 
S049136 Dinhenny Karin Almeida Galvão 28/03/2008 
S048784 Eliane de Souza Moreira 01/03/2008 
S049187 Helio Fernando da Silva 31/03/2008 
S048806 Henderson Valluci Pereira Dantas 01/03/2008 
S048970 Juliana Prudente Mendes 01/03/2008 
S048946 Katiana do Nascimento Silva Lopes 01/03/2008 
S048997 Marcelo Barros Melo 01/03/2008 
S048865 Renato Resende do Nascimento 01/03/2008 
S048750 Ricardo Malafaia Senra Barros 01/03/2008 
S049012 Sejana Leite de Jesus e Silva 01/03/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041291 Claudia de Almeida Ferreira da Silva 11/03/2008 
S041305 Ruth Teixeira Lupatini 11/03/2008 
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Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040465 Allan Araribóia Oliveira Carneiro 01/03/2008 
S040538 Kêt Simas Frazão 18/03/2008 
S040481 Leonardo Sousa Gomes Marinho 02/03/2008 
S040503 Queli Cristina de Barros Miranda 31/03/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039955 Aline Takaki Paiva 23/03/2008 
S039939 Rogerio Rabelo Pereira 01/03/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S038959 Adriana Côrtes Ribeiro Brandão 17/03/2008 
S039149 Ana Eva Araújo Moreira 09/03/2008 
S039211 Uriel Kádmo Nunes Torres 30/03/2008 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
